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L’INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL EN 1995*
Le rapport d’activité 1995 de l’Inventaire forestier national — 32 pages — (cf. Revue forestière fran-
çaise, n° 6, 1996, p. 598) mérite intérêt et considération. Il se lit facilement, les données chiffrées
dont il fait état sont bien commentées et, qui plus est, ces données sont réjouissantes, puisqu’elles
« mettent statistiquement en évidence que la forêt française s’étend en surface, accroît son volume
sur pied, et augmente sa production, tout cela de manière continue ».
L’Inventaire forestier national français (IFN) fut créé en septembre 1958 par une ordonnance du
Général de Gaulle. Mais, il n’a débuté ses inventaires par département qu’en 1961, et n’a atteint qu’à
partir de 1973 son rythme normal d’un cycle complet chaque dix ans (Brenac, 1979).
Il est devenu maintenant solide, adulte, totalisant dans ses effectifs budgétaires 184 personnes, dont
28 ingénieurs ou assimilés de la catégorie A, et 29 de la catégorie B ; commençant, en 1995, son
4e cycle d’inventaire forestier avec les photographies aériennes du département de la Gironde ;
apportant aussi son appui technique à l’étranger, comme tout récemment au Maroc et en Tunisie,
poursuivant enfin à un rythme soutenu ses publications, dont le rapport d’activité 1995 donne un inté-
ressant aperçu.
LES PUBLICATIONS
Les cartes forestières départementales
Ce sont des cartes en couleur au 1/200 000 qui présentent les peuplements forestiers et les limites
des régions forestières.
Les cartes suivantes ont été publiées en 1995 :
Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Côtes-d’Armor, Orne, Ain, Aube, Drôme.
Les brochures départementales
Elles rassemblent, après une présentation de la géographie forestière du département, une synthèse
de la photo-interprétation et des mesures sur le terrain.
L’analyse des résultats s’appuie notamment sur une comparaison avec les données obtenues au pré-
cédent inventaire.
Ont été réalisées, en 1995, les brochures suivantes :
Charente, Corrèze, Dordogne, Côte-d’Or, Jura, Loire, Haute-Loire, Aveyron, Gard, Lozère, Bas-Rhin,
Haut-Rhin.
Les atlas forestiers
• L’atlas forestier par département a déjà vu paraître trois tomes (quarts Nord-Est, Sud-Est, Sud-
Ouest) ; un quatrième paraîtra en 1997 (Nord-Ouest).
• L’atlas forestier par région forestière a déjà un tome disponible (Sud-Est). Le deuxième tome (Sud-
Est) paraîtra en 1997.
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Produits divers
D’autres “produits” sont offerts par l’Inventaire forestier national. C’est le cas, par exemple, des pho-
tographies aériennes interprétées, d’informations géographiques aussi sous des formes très variées,
de tarifs de cubages, etc.
Un catalogue a été diffusé en 1996.
LA FORÊT FRANÇAISE AU 1er JANVIER 1996
Le tableau suivant et le graphique qui le complète présentent un raccourci saisissant de la forêt fran-
çaise (hors départements d’Outre-Mer) et de son évolution actuelle.
Valeur au 1er janvier 1996 Évolution moyenne observée depuis 1983
Surface des forêts 14 316 000 ha + 45 000 hectares par an + 0,3 % par an
Surface des landes 2 899 000 ha – 45 000 hectares par an – 1,5 % par an
Surface en conifères 4 874 000 ha + 31 000 hectares par an + 0,6 % par an
Surface en feuillus 9 441 000 ha + 14 000 hectares par an + 0,2 % par an
Volume sur pied 1 999 millions de m3 + 20,7 millions de m3 par an + 1,1 % par an
Accroissement
+ recrutement 82 millions de m3 par an + 1,7 million de m3 par an + 2,3 % par an
Tableau I La forêt française (hors départements d’Outre-Mer) : quelques évolutions récentes
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ÉVOLUTION DE LA SURFACE BOISÉE EN FRANCE 
+ 45 000 ha par an soit 0,3 % par an
Source : Rapport d’activité 1995 de l’IFN
Ces données nouvelles confortent les indications antérieures parues dans cette revue (Bazire, 1987 ;
Deheeger, 1989).
Il est remarquable, et très significatif, que les principales variations (augmentation des surfaces
boisées, des volumes sur pied et de leur accroissement) aillent toujours dans le même sens depuis
la création de l’Inventaire forestier national.
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14 316 000 ha donc de surface des bois et forêts, pour un taux national de boisement de 26,1 %.
Bazire (1987) n’annonçait, d’après les données du moment de l’IFN, que 25,2 % au 31 décembre 1986 !
À cette surface, il est encore possible d’ajouter :
— 139 471 ha de peupleraies (1),
— et 747 525 km d’arbres épars, haies boisées et alignements.
Le tableau II donne quelques indications complémentaires.
(1) NDLR : la statistique agricole annuelle évalue, elle, les peupleraies à 231 000 ha ; par ailleurs, les “arbres épars, haies boisées,
alignements, étaient encore évalués à environ 900 000 km il y a dix ans”.
Unité Domanial Autres publics Particuliers Total
Surface totale du territoire 1 000 ha – – – 54 926
Surface totale gérée par l’ONF 1 000 ha 1 756 2 585 – –
Surface boisée 1 000 ha 1 458 2 305 10 552 14 316
Surface boisée % 83 89
Surface boisée de production 1 000 ha 1 409 2 211 10 056 13 676
Autres surfaces boisées 1 000 ha 49 94 497 640
Taux de boisement % 26,1
Tableau II Surface des bois et forêts
Retenons encore :
— le total des surfaces de “feuillus prépondérants” : 8 444 000 ha ;
— le total des surfaces de “conifères prépondérants” : 4 876 000 ha
(dont la somme est inférieure au total des surfaces boisées de production au tableau II car les coupes
rases de moins de 5 ha en sont exclues).
Enfin, dans les forêts de production, l’accroissement annuel courant, calculé sur une période de
cinq ans précédant l’inventaire, est de 75 517 000 m3. De plus, le recrutement annuel (passage à la
futaie) à 7,5 cm de diamètre, se monte à 4 743 000 m3.
Cet accroissement courant annuel, plus le recrutement, est ainsi de 4,45 m3/ha/an (soit 1,83 pour les
arbres de futaie feuillue, et 2,62 pour les conifères) si l’on fait abstraction des brins de taillis, et de
5,87 m3/ha/an dans le cas contraire.
Nous pouvons conclure ce survol rapide par une dernière et réconfortante constatation des rédac-
teurs du rapport d’activité 1995 : les nombreuses données, recueillies par l’IFN sans préoccupation
spéciale d’ordre environnemental, ont, tout de même, permis de répondre de façon pertinente à ce
nouveau type d’interrogation.
J. P.
Source : Rapport d’activité 1995 de l’IFN
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